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Abstract    Animal terms are part of Indonesia and Chinese language vocabulary; 
they also possess both conceptual and figurative meaning. Therefore, this paper 
will focus on analyzing relationship between animal terms and their meaning, and 
also in-depth figurative meaning analysis possessed by animal terms on both 
languages. In summary, it was found that there are several animal terms that 
possess the same figurative meaning and the reason being might be due to the 
same understanding and feeling towards the environment from human perspective. 
However, due to differences in the natural environment, tradition, and human 
perspective, same animal terms on both languages may partially have the same 
meaning, but in several cases, they have the exact opposite meaning. 
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惰；笼中鸟（burung dalam sangkar）比喻丧失自由，等等。 
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  试看下列例句： 
(1) Dia sangat berbahaya, bagaikan serigala berbulu domba.
他非常危险，像披着羊皮的狼。 
(2) Yang menjadi “tikus” di kantor kami ternyata orang 
dalam.原来我们办公室的“耗子”是内部人员。 
(3) Semenjak dia menikah, kehidupannya menjadi sangat 


















法变成小老虎”（Anak kambing tak kan jadi anak harimau）比喻胆
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“犹如鸡吃草”（Seperti ayam makan rumput）比喻生活很艰苦；





kura dalam perahu）比喻装糊涂的人；“树枝上的乌龟” （Kura-





作比较缓慢而把它比喻成懒汉。如：Dia bodoh seperti kerbau.他笨
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2.2  动物词语的相关文化内涵只存在于印尼语或汉语一种语言中 
1) 一些动物词语在印尼语中具有丰富的文化内涵，而在汉语中却没有文化
内涵。 





喻愚蠢、低贱的人。如：“蚱蜢想要成老鹰”（belalang hendak jadi 
elang）比喻既愚蠢又低贱的人想要成为聪明高尚的人。另外，还用
“大腿似蚱蜢之腿”（seperti paha belalang）比喻腿长得好看的女
孩子。苍蝇比喻胆子小的人，如：Kau jangan takut melawan dia, 
dia hanya seberani lalat.他只有苍蝇那么丁点儿勇气，别怕和他
斗；“青苍蝇”（lalat hijau）比喻长得丑陋、低贱；“苍蝇本来就
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lagi duduknya berpindah-pindah saja seperti lalat)。 
 
3、动物词语产生文化内涵的渊源 
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些动物。如： Suami saya seorang pengecut yang bodoh seperti 
kerbau. 我的丈夫是 一个笨如牛的懦夫； Dalam hal mengerjakan 
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